

































































































































































































































































































































































































































































山 田 明 広108
（23）本表を作成するに当たっては、黄佳琪『道教打城儀式之音楽研究』（国立台湾師範大学民族音楽研究所碩士論文、2005年）、
24-27頁を参考とした。
（24）閭山派の紅頭法については、王釗雯『臺南市小法團之研究』（国立台南大学台湾文化研究所碩士論文、2005年）および洪瑩發
他著『臺南傳統法派及其儀式』（台南市政府文化局、2013年）参照。
台湾道教打城科儀についての初歩的考察
中国大陸の原籍地において見られものとの比較・検討など、まだまだ取り組むべき課題は多い。今後、こういった
問題を一つ一つ解決してゆき、ゆくゆくは台湾道教の打城科儀の成立に繋げていきたい。
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